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The Cedarville University 
Music and Worship Department
 
presents the
Junior Viola Recital
of
Christopher DeShields
Audrey Rutt, piano
Sunday, April 9, 2017, 7:00 p.m.
Cello Suite No. 2 in d minor, BWV 1008 . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach (1685–1750)I. Prelude tr. Watson Forbes (1909–1997)VI. Gigue
Sonata in a minor for Arpeggione and Piano, D. 821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Franz Schubert (1797– 1828)I Allegro moderatoII. AdagioIII. Allegretto
Suite Hébraïque for Viola and Orchestra .. . . . . . . . . . . .  Ernest Bloch (1880–1959)I. RapsodieII. ProcessionalIII. Affirmation
Piano Quintet in E= Major, Op. 44 . . . . . . . . . . . . . Robert Schumann (1810–1856)I. Allegro brillianteAssisted by Ellen Raquet and Lydia Sarver, violins;Joshua Dissmore, cello; Hannah Rinehart, pianoChristopher is a student of Sheridan Currie.This recital is presented in partial fulfillment of the Bachelor of Music in performance degree.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
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